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ABSTRAK 
Moh. Shanminan Aziz.2014.SKRIPSI. Judul “Perancangan Sistem Informasi 
Akuntansi Penjualan dan Persediaan Pada Koperasi Mahasiswa 
UIN Maliki Malang”. 
Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak, CA 
Kata Kunci : Perancangan, sistem Informasi Akuntansi, Penjualan, 
Persediaan, PIECES 
 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuat sebuah rancangan sistem 
informasi Akuntansi pada koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang. Dalam proses 
perancangan ini diawali dengan analisis PIECES dan analisis kebutuhan sistem 
untuk mengetahui model sistem yang dibutuhkan koperasi dalam menjalankan 
operasional usahanya. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. 
Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak koperasi. 
Sedangkan data skunder yang digunakan buku-buku dan dokumen-dokumen 
terkait dengan sistem informasi akuntansi, seperti faktur penjualan, faktur 
pembelian, laporan keuangan, buku besar, jurnal dan lain sebagainya. Teknik 
analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu 
menggambarkan objek penelitian dalam bentuk kata-kata atau pernyataan 
berdasarkan data, menganalisis dan merekomendasikan rancangan sistem 
informasi akuntansi penjualan dan persediaan pada koperasi Mahasiswa UIN 
Maliki Malang. 
Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa koperasi Mahasiswa UIN Maliki 
Malang membutuhkan sebuah sistem informasi akuntansi terutama terkait dengan 
penjualan dan persediaan. Hal ini didasarkan pada masih kurangnya pengelolaan 
dan kendali atas persediaan dan penjualan sehingga mengakibatkan perputaran 
penjualan masih belum bisa direkam dan dikontrol untuk meningkatkan efektifitas 
dan efisiensinya, serta dalam pengelolaan persediaan yang menunjukkan belum 
rapinya pencatatan sehingga mengakibatkan persedian barang dagang kurang 
terkontrol. Untuk menaggulangi masalah yang ada serta memenuhi kebutuhan 
tersebut, maka dibuatlah rancangan sistem informasi akuntansi penjualan dan 
persediaan 
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Moh. Shanminan Aziz.2014. THESIS . The title "Design of Accounting 
Information Systems Sales and Inventory on Cooperative Student 
of UIN Maliki Malang".  
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PIECES 
 
 
The purpose of this study is to create a design accounting information 
system in cooperative student of UIN Maliki Malang. In the design process begins 
with an analysis of the PIECES and the analysis of system requirements. In this 
design process begins with an analysis of the PIECES and the analysis of system 
requirements to find out the required system model of cooperation in carrying out 
its business operations. 
The data used in research is primary and scondary data. The primary data 
obtained from the interview directly with the cooperative. While secondary data 
used books and documents related to accounting information systems, such as 
sales invoices, purchase invoices, financial statements, ledgers, journals and so 
on. Technique of data analysis was done by descriptive qualitative analysis that 
describes the object of research in the form of words or statements based on data, 
analyze and recommend the design of accounting information system sales and 
inventory on cooperative student of UIN Maliki Malang. 
The result of research shows that cooperative student of UIN Maliki 
Malang need a design of accounting information system primarily related to sales 
and inventory. It is based on the lack of management and control of inventory 
and sales that result in a sales turnaround hasn't been recorded and controlled in 
the improvement of effectiveness and efficiency, as well as in the management 
of inventories that showed record-keeping fit yet, so that the merchandise 
inventories less controllable. To fulfill the need and solve the problem then we 
made a design accounting information system of sales and inventory. 
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 ملخص البحث
 نأطروحدانعنواد"عينيم دم انعلدانعاوا"بددزانعيزادو انعاو ودزانوعا د وين نطزند ن2014محمدصنمدام ازين. د  ن
 ي ننgnalaM ikilaM NIUعنتوزونين
 نAC,.KA,.AS.M,.ES ,iraspaH aydniN nekiN:ن عاشرف
 SECEIPعنكامزانعنرئ س ا:نعنت م ا،نوعلانعاوا"بزانعيزاو ا،نعاو وزا،نعا  وي،ن
 
 NIUعنغددر نبددانبددهونعنو ددمنبدد"نالمددزانم ددم انعلددانعاوا"بددزانعيزاددو ان نعن زندد نعنتوزوع ددان
نا"قد"فن.اد ن و ا د نبت اودزانعنالدز نSECEIP ن ن.ما دانعنت دم انمودصأنبدين ا د نgnalaM ikilaM
 نمزذجنعنالز نعا ا"بانناتوزوين نماف هن.ما زتهزنعنتجزر ا 
عنو زعزانعاست صبان نبهعنعنودمنبينعنو زعزانعلأون انوعنثزع" ا نعنو زعزانعلأون انتمنعلح "لن.ا هزنبان
"ثدزئانعات دداانعلدانعاوا"بددزانعيزادو ا،نبثدد نبقزبادانبوزةدر نبدينعنتوزوع دا ن زادت صع نعنو زعدزانعنثزع" دانبزنكتد نوعن
 د"عم نعاو ودزانو د"عم نعنشدرعب،نعنو زعدزانعازن دا،نعندص زمر،نوعوددا،ناس نوقدصنتمنأادا"ان ا د نعنو زعدزان.دانطر دان
عنتدا  نعن"مفينعنود"ثنعنا". انعنتينم فنعنكزئازان نةك نكامزانأون.وزرعانعاتازاعنالىنعنو زعدزانو ا اهدزن
  gnalaM ikilaM NIUنت"م انم م انبو وزانعلانعاوا"بزانعيزاو انوعلجران.ا نعن زن نعنتوزوع انوع
بحزجدانالىنم دم انعلدانعاوا"بدزاننgnalaM ikilaM NIUومويننعنو د"ثنأينعن زند نعنتوزوع دان
عا  وينوعاو وزانعنتينمؤاينعيزاو انعاتواقان نأازازنعاو وزانوعا  وي نلأعهن ق" ن.ا ن.ص نوج"انااعر نوبرعقوان
الىنحصوثن "لنعاو وزانلمن تانمسج اهزنورقزباننتدسينن وزن انوكفزب ،نوكهنكن نااعر نعا  وعزانعنتينأظهران
حفظنعنسجدانبازاوز،نحتىنأينمخ وعزانعنوضزئينأق نعنس  ر ن.ا هز نناتغا ن.ا نعاشزك نعنقزئمانوماو انماكن
  وعا  ويننامو وزانعيزاو انعاوا"بزانعلز ن ام معلاحت زجزانثمنقصبازن
 
 
 
 
